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ABSTRAK 
Penerapan Strategi Pemasaran e-marketing pada Rumah Sakit Bhakti Asih merupakan 
faktor penting dalam upaya memasarkan jasa dan fasilitas kepada calon pasien dan pasien 
Rumah Sakit Bhakti Asih.Untuk menganalisis kebutuhan pasien akan informasi mengenai 
layanan, fasilitas, jadwal dokter serta  profil dokter serta adanya sistem pemesanan nomor tiket 
poliklinik pada RSU Bhakti Asih. Selain itu untuk membantu dalam upaya memasarkan jasa dan 
fasilitas kepada RSU Bhakti Asih Merancangan E-Marketing pada RSU Bhakti Asih serta 
membantu dalam memasarkan pelayanan dan fasilitas RSU Bhakti Asih ke masyarakat dan 
membantu menyebarkan brand image. Metode penelitian yang dilakukan adalah tujuh tahapan 
perancangan E-Marketing, yang terdiri dari membuat kerangka pasar, menyusun strategi 
pemasaran, merancang pengalaman pelanggan, merancang antar muka pelanggan, merancang 
program pemasaran, meningkatkan informasi pelanggan melalui teknologi dan evaluasi program 
pemasaran, serta untuk menganalisis kekuatan internal dan eksternal RSU Bhakti Asih dengan 
menggunakan analis SWOT dan untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh RSU Bhakti 
Asih menggunakan lima kekuatan Porter. Manfaat yang dapat dicapai dalam penelitihan ini yaitu 
dapat menganalisis strategi RSU Bhakti Asih, dan menyediakan informasi mengenai layanan, 
fasilitas, jadwal dokter serta  profil dokter secara cepat, tepat dan akurat kepada pasien atau calon 
pasien, meningkatkan brand image RSU Bhakti Asih kepada seluruh masyaratkat luas serta 
membantu memasarkan layanan dan fasilitas yang dimiliki oleh RSU Bhakti Asih..Hasil yang 
dapat dicapai yaitu membuat pelanggan untuk tertarik dalam mencoba jasa yang ditawarkan 
rumah sakit dan merancang e-marketing untuk mempermudah hubungan antar perusahaan 
dengan pelanggan RSU Bhakti Asih dalam kerjasama bisnis serta memperluas pemasaran dan 
brand images. Website ini diharapkan untuk dapat menjangkau area pemasaran lebih luas dan 
diharapkan dapat membawa keuntungan bagi RSU Bhakti Asih ke depannya. 
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